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Los escánde 
e n e oras 
Continúan en toda su magnitud, los 
escandalosos abusos que con el públi-
co realiza el titulado administrador de 
consumos. Ricos, pobres, y en general 
todas las clases sociales antequeranas 
vienen siendo víctimas de una perse-
cución desenfrenada. Si algo faltaba al 
actual alcalde para acabar de captarse 
la hostilidad del vecindario, la obra que 
se ejecuta desde la administración de 
consumos, se lo proporciona. Pero 
convengamos en que no es suya sola 
la responsabilidad de lo que viene 
ocurriendo. Hay que reconocer que si 
el jefe local de eso que se llama aquí, 
por distinguirlo de algún modo, part i -
do demócrata, no estuviera conforme 
con tales procedimientos, habrían con-
cluido estos o la jefatura. No sabemos 
cual de las dos cosas sería preferible 
que terminara. 
El titulado administrador se regocija 
en el espectáculo. Afirmase, que cuan-
do se le habla de los escándalos que 
diariamente se desarrolla en' los fiela-
tos, dice que aún es poco, pues hállase 
facultado . por quien puede hacerlo, 
para ejecutar más. 
No lo dudamos. Lo que si ponemos 
en duda, es que pueda lograrse reali-
zar el plan por completo, porque so-
bre existir en Antequera, por fortuna 
para ella, una dignísima autoridad judi-
cial que no ha de consentir que queden 
impunes los delitos que cometan los 
consumeros, la paciencia de nuestro 
noble pueblo tiene también un límite 
y es lo más probable que se llegue a él 
en eso del atropello, y ala brutal agre-
sión contra los sacratísimos derechos 
de ciudadanía, conteste esta violen-
tamente. 
Se nos ha dicho, que el supuesto 
administrador de consumos, alardea de 
que si ocurriera un cambio de situación 
política, obtendría de los conservado-
res antequeranos igual apoyo que con 
sigue de los... padillistas—les llamare-
mos ahora así.— Y bueno es que sepa 
el funcionario aludido y sus secuaces, 
que si el partido conservador ocupara 
el poder, no transcurrirían veinte y 
cuatro horas sin que cambiaran radical-
mente las cosas por completo en An-
tequera. No quiere decir esto que pu-
dieran ser atropellados los derechos 
que ostentare ese señor. No. Quiere 
decir, que no se le toleraría ni la 
más insignificante infracción de la 
ley. Y en cuanto a eso de llenar 
nuestro pueblo de forasteros, en tanto 
que se dejan en la miseria muchas fami-
lias antequeranas, eso tanmbien tendría 
que cambiar por grado o por fuerza. 
Si el administrador de consumos se ha 
encontrado entre ios empleados, ma-
tuteros, no crea que ha descubierto 
una novedad. Ello lo sabíamos aquí 
todos, y en estas columnas lo hemos 
denunciado muchas veces. Pero la des-
organización que cunde en todos los ór-
denes en nuestra ciudad, mantenía ese 
estadodecosas,comosostieneotros.Más 
ello no justifica la expedición de foraste-
rosque nosha servido elcontratista de la 
recaudación del impuesto, porque aquí 
existen sobradísimos padres de familia, 
honrados, capaces de defender los inte-
reses que se le confian, como el más 
fiel de los que se hallan importado de 
Málaga. 
PBOCESO CONTRA 
Como consecuencia de un atropello reali-
zado dias atrás por los consumeros en ei fie-
lato de la Alameda, contra unos infelices car-
boneros, se instruye causa criminal. 
Parece ser, que existe materia delictiva, y 
que el hecho aparece consignado en acta 
notarial. 
La cuestión ha de tener consecuencias, 
porque, entre otras cosas, los carbones se 
encuentran todavía en el fielato, y los daños 
causados a esos pobres industriales, ván au-
mentando en cuantía diariamente. 
Contra los d u e ñ o s de 
molinos aceiteros 
La falta de espacio nos impide ocuparnos 
hoy de esta nueva enormidad que preparan 
los consumeros. Ayer se celebró la primera 
junta administrativa sobre el particular. Que-
dó evidenciado el atropello que se intenta. En 
nuestro próximo número trataremos extensa-
mente del asunto. 
Las invasiones dan a los pueblos un as-
pecto de variedad agradable. Es aburrido ver 
siempre caras conocidas. En Antequera da 
ahora gusto de ir por cualquier parte viendo 
caras nuevas; y de las caras viejas ¡vaya 
unas caras que se ven ahora! 
Véanse las caras que ponen los pescado-
res, y las caras de los que compran las alme-
jas caras. 
Hay personas que en pueblo ajeno tratan 
de hacerse caras, y otras personas que hacen 
lo contrario a fuerza de descaradas. 
Para colmo del descaro 
e! de no hacer ei destaro. 
(En Hebreo «Aleluya») 
Será el Liceo antequerano 
un ins t i lu to m u y sano. 
Se t e n d r á en este Liceo 
la cu l tura y eí recreo. 
Y se verá tomar parte 
la i lus t rac ión con el ^ r te . 
Es su Junta directiva 
de gente joven y activa. 
Hay socios grandes y chicos 
io mismo pobres que ricos. 
Se verá la a r i s t oc rác i a 
unida a la d e m o c r á c i a . 
Y en consorcio los obreros 
con los nobles caballeros. 
La m ú s i c a y la poesía 
han de traer la annonia . 
Y la pol í t ica mur r i a 
la a u v e n t a r á la bandurria. 
Aunque mande Roma nones 
no h a b r á allí sies ni nones. 
Será terreno neutral 
de maurista y l iberal . 
P o d r á haber ul tramontanos 
y t a m b i é n republicanos 
Y anarquista de o p i n ó n 
en no s i éndo lo de acc ión . 
H a b r á empleados ñ a m a n t e s 
y resignados cesantes. 
Y no q u e d a r á rencilla 
si se vuelve la to r t i l l a . 
Los sabios y los estultos 
se rán allí hombres cultos 
Y allí se da rá de baja 
al que saque una.. . baraja 
Juego allí no se permite 
de polí t ica o envite. 
Mas no se d i rá que nó 
a jugar al d o m i n ó . 
Todo hombre bonito o feo 
será socio del Liceo. 
que ya vá echando el cimiento 
del local.. . resurgimiento. 
Pp-ms. 
D e l l i c e o a n t e q u e r a n o 
La institución simpática se agita y crece, 
y como pollo Heno de vida no puede ya 
contenerse y está a punto de romper el cas-
carón. Ciento cincuenta socios no caben ya 
en su exiguo local y se gestiona uno grande 
y definitivo, donde se establezca una socie-
dad llamada a regenerar esta población que 
aspira a algo mas noble e ideal que la políti-
ca de interés y pasión. 
Ya habrá una zona neutral, un sitio sa-
grado y respetable en que los miembros de 
uno y otro bando se codeen, traten y frater-
nicen y no como hasta aquí que los adversa-
rios políticos solamente se saludaban en los 
entierros. Será una casa cuya señora acoge 
rá a todos y de todos merecerá acatamiento y 
galanterías, como bella y siempre joven, el 
Arte, que según frase de un discreto liberal 
«amansará a las fieras.» 
El aspecto que ya presenta !a insti tución 
naciente no puede ser más halagador, y yo 
nunca he visto por un lado más agradable la 
democrácia. Oiréis desde la calle una música 
melodiosa y dulcísima y si guiado por ella 
subís al local veréis una orquesta de todas 
las clases sociales y tocando !a bandurria a 
un aris tócrata concejal. 
Pronto habrá violinistas de ambos bandos 
políticos, cansados afuera de tocar el v io lón, 
y en esa orquesta se acordarán voluntades, 
se afinarán afectos, se concertarán ideas y de 
la armonía resultará la paz. 
Venir á menos 
(ODemotúas de u n s e g u n d ó n ) 
(CONTINUACIÓN.) 
Reanudando este relato cuya pub l ica -
ción viene siendo in termitente , lo lomare-
mos en el punto en que la novelase des-
hac ía en el golfo de las descripciones que 
¡a incomparable Sevilla sugiere a quien 
sea capaz de sentir los atracti/os de su 
belleza y su embriagador ambiente de arte 
y de Religión, 
E s t á b a m o s en aquellos e spec tácu los de 
solemnidad y explendor presentados en la 
Catedral y asistimos a la tierna y poét ica 
ceremonia de la danza de los Seises y vimos 
la C o r o n a c i ó n de la Virgen de los Reyes, y 
por m i gusto yo c o n t i n u a r í a d e j á n d o m e 
llevar del vértigo descriptiva sobre otras 
cosas sevillanas que invi tan a poner a su 
servicio todas las galas y riquezas re tó r icas 
y todos los recursos que permite ¡a g r a n -
diosa ex tens ión , fluidez y elasticidad de 
nuestra sublime habla castellana. Campo 
admirable para todo ensayo de cu l t ivo l i te-
rario el de aquella reg ión de uno de los 
paises m á s seductores de la tierra p r iv i l e -
giado por la Naturaleza e i luminado por 
los destellos divinos del genio y de la ins -
p i r ac ión ar t í s t ica . 
T a l vez no dir ía nada nuevo n i o r ig ina l , 
pues tanto ya se ha escrito, cantado y 
tanto alarde se ha hecho de ingenio y elo • 
cuencia al ocuparse de los temas siempre 
abundantes de cuanto se refiere a Sev iüa ; 
pero yo con toda fruición y complacencia 
me d e t e n d r í a en detallar niuniciosamente 
tantas gratas impresiones que allí recibie-
ra cuando joven y tantos motivos de re-
flexión y estudio que yá Wejo he tenido 
t iempo sobrado de hacer en la interesante 
y atractiva c iudad. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Me c o n t e m a r é con apuntarlos a modo 
de fugaces reminiscencias, la! vez con la 
i lusión de que m á s adelante y en otro lugar 
vo ensavase otros trabajos especiales sobre 
asuntos'lan de m i p reo l í ec ión y enlusias-
n o v así antes de que concluya esta etapa 
de mi relato pasada en Sevilla le p a g a r é 
un pobre t r ibu to de m i a d m i r a c i ó n con 
mis sinceros y breves comentarios y 
!os efusivos y calurosos tonos de mis re-
cuerdos. 
Hav en Sevilla la obr j a r t í s t i ca , poé t ica , 
y la obra r o m á n t i c a y pintoresca. Esta se 
halla en sus costumbres, fiestas, veladas y 
r o m e r í a s , y aquella en el tesoro de sus j o -
vas sublimes p i c tó r i cas y esculturales guar-
dadas en sus magestuosos templos y en 
aquel Museo asombro del viajero de ambos 
mundos. 
U n M o r i l l o no podía nacer en otra par-
te y una t ierra b a ñ a d a de luz y fecundada 
por un ambiente de re l ig ión había de pro-
ducir un fruto como M u r i i l o , pues el genio 
no es sino un espí r i tu excelso, efluvio des-
prendido de la naturaleza infundido en ía 
e n c a r n a c i ó n de una raza, refrendado por 
una bend i c ión del cielo. 
Aquel cerebro excepcional supo conce-
bir lo d iv ino y d iv in izar lo humano y j a m á s 
artista alguno fué tan capaz de poner ante 
los sentidos r e p r e s e n t a c i ó n igual de lo plás-
tico y noción gráfica de lo espiri tual en esa 
mág ica ficción, portento del saber humano, 
que se l lama la p in tu ra . 
¿Qué p o d r é yo decir de sus Ví rgenes y 
Santos, de sus i m á g e n e s del Salvador, de 
sus escenas de la Pas ión , de sus cuadros de 
lá Sta. Famil ia , de ta a d o r a c i ó n de los pas-
tores y de otras maravillas que el mundo se 
ha disputado y de que hay afortunado re -
parto universal en los regios palacios y ga-
lería? nacionales? 
A él estuvo reservado el sublime asunto 
del dogma de la C o n c e p c i ó n , como solo 
capaz de crear el tipo de belleza humana 
espiritualizada entre los resplandores de la 
luz y los nimbos de la glor ia , y como ú n i -
co apto para interpretar la gracia y la magia 
encantadora de la edad infanti l fué el p i n -
tor que ejerció el monopolio indisputable 
de los ánge les y de los n iños . M o r i l l o copió 
con ios ojos las cosas de la tierra e in te r -
pre tó con el espír i tu las visiones del cielo, 
poniendo en el lienzo tintas y luces como 
reveladas en sus s u e ñ o s de poético mis t i -
cismos, y así se dice de él que es el artista 
que ha adivinado la gloria . Su S. Anton io 
está aclamado sin disputa por el arte u n i -
versal corno una de las primeras obras que 
existen y como una d é l a s creaciones mfs 
portentosas de la i n s p i r a c i ó n ar t í s t ica y de 
ía habilidad humana . 
Yo solo c o n s a g r a r é a q u í un recuerdo 
m i ó propio y personal, como nota t ípica de 
M u r i i l o genuinamente sevillano, a su obra 
indentificada coo una ins t i t uc ión caracte-
rística y sin s imi la r en su géne ro , como 
tantas de que Sevilla tiene la exclusiva, cual 
es el Hospital de la Caridad. 
Hospitales, asilos, fundaciones h u m a n i -
tarias hav en todas partes, grandes, s u n -
tuosos, provistos de todo lo que puede acu-
mula r la riqueza, la beneficencia y los 
adelantos científ icos, pero no hay nada pa^ 
recido al monumento en que el arte pa-
rece dedicado con sus bellezas, a mitigar 
los dolores y cubr i r con los refinamientos 
de la estét ica las crudezas del realismo des-
consolador en las miserias humanas. 
U n hombre mundano, agobiado de re-
mordimientos por su vida de locos extra-
víos , volvía en sí convertido y conceb ía 
una obra de a l t ru ismo y caridad, no té t r ica 
e impregnada de ascetismo, sino embelleci-
da con los alicientes sugestivos d é l a ale-
ar ía y el buen gusto. Antes de ser santo 
era un caballero fastuoso y elegante y su 
obra lleva el sello de la manera de ser de 
su autor. En vez de hacer un hospital con 
sus estructuras de tristeza quiso hacer un 
palacio riente para el pobre enfermo, y allí 
veré is galerias luminosas, salas decorada-
en que el doliente ve desde su lecho el cielo 
v las ramas v las flores dibujando alegres 
sombras sobre los blancos muros y los r i -
cos pavimentos, Y allí en los testeros veréis 
los cuadros m á s claros y r i sueños de M o -
r i l l o , las a legor ías de la Fe y de la Ksperan-
za, la r e s ignac ión y la paciencia,'que la 
Caridad ya reina allí en todos los á m b i t o s . • 
La Iglesia se vé desde adentro por todas 
partes a t r avés de lujosas tribunas, y es un 
templo hecho para que entre la luz porque 
lo que allí hab ía de pintar M u r i i l o no era 
para verse a oscuras. 
Don Miguel de Manara fué a modo de 
un poeta que compusiese una obra lírica y 
encargase a M u r i i l o la música y el genio 
insp i rac ión 
insigne c o m p r e n d i ó al caballero santo y 
allí puso en la solfa p ic tór ica todas las m e -
lodías y delicadezas d é l a v i r t u d sublime, 
de la belleza ar t í s t ica y de la 
religiosa. 
A modo de d ú o a l egór i co r e fund ió en 
dos las obras de Misericordia v allí os exta-
siareis ante aquellos dos cuadros murales, 
«dar de comer al h a m b r ¡ e n i o > , « d a r de 
b e b e r á ! s ed i en to» . El uno está representa-
do por el mi lagro de los panes y los peces, 
el Salvada rodeado de millares de figuras, 
maravil la de c o m p o s i c i ó n que ha hecho 
comparara M o r i l l o con un general que se-
pa desarrollar un e jérc i to en poco terreno. 
El otro, la peña de Horeb. o Moisés sa-
cando agua de la roca es una de las obras 
de arte en que j a m á s se haya revelado un 
artista no solo como p in to r del m á s refina-
do realismo sino como el m á s profundo 
ps icó logo. 
El conjunto es un poema de la p in tura , 
un asunto sorprendido en que se revela lo-
do lo que hay de egoísta o de abnegado en 
la cond i c ión humana, y allí se vé no solo 
al que no reconoce m á s derecho que el que 
le dá su sed rabiosa, apartando del ma-
nantial brutalmente a los m á s débi les o 
a t r o p e ü á n d o s e unos a otros, que la delicada 
a tenc ión de la n iña que antes dá de beber 
a su herroanito y de la madre que defiende 
el puesto. 
Cuando el visitante de aquel original 
insti tuto vá a salir del templo se fija en 
dos medios puntos colocados sobre las dos 
primera capillas laterales y se estremece de 
espanto. Sabido es que el p in tor . Valdés 
Leal era r ival envidioso de M u r i i l o y que-
riendo enmendarle la plana, cons igu ió le 
dejaran decorar aquellos dos huecos que 
representan, con realismo tan pasmoso co-
mo repulsivo, la implacable sentencia de 
n i h i l sumus] en el uno la fosa en que ya-
cen en sus a t a ú d e s un Rey y un Obispo 
en estado de pu t r e facc ión ; en el otro los ca-
dáveres ya en estado de esqueleto. 
Invi tó a Murí l lo a ver sus dos obras, y 
p r e g u n t á n d o l e q u é le p a r e c í a n , este le con-
testó: «que no se pueden mi r a r sin taparse 
las nar ices» . 
( C o n t i n u a r á ) . 
Gato con guantes..... 
La empresa forastera de Consumos ha 
venido a q u í con sus manos lavadas. 
Los consumos siempre han tenido f a m a 
de manos l impias , 
S in embargo el hombre de la g o r r a no 
h a b í a ca ído en que cualquier viajante pue-
de e x i g i r que su maleta se registre con 
guantes, y la empresa se vio el otro dia en 
el compromiso de no disponer mas que de 
un guante pa ra u n empleado %urdo. 
A L M O N E D A 
Por ausentarse sus dueños , se hace de 
varios muebles. 
Maderue los 20 
Un pueblo de pesca 
Existe en España un pueblo 
que puede verse en el mapa 
en el que hay muchos templos 
con sus torres y campanas, 
y calles y callejuelas 
lo mismo cortas que largas 
con casas grandes y chicas 
tinas bajas y otras altas, 
y está habitado por gentes 
de muy diferentes castas 
unas nacidas en él 
y otras en tierra extraña, 
que es pueblo de condición 
amable y hospitalaria. 
Antes vivia feliz 
con vida de patriarcas 
porque tenia un padrino 
que le daba muchas gachas 
y se reia del mundo 
cuando le daba la gana; 
pero ahora tiene un padrastro 
a quien de «la gorra llaman» 
que aunque padre de una tribu 
no es padre de esta patria, 
(«de la montera» mejor 
es el nombre que le cuadra) 
que se ha puesto por montera 
esta ciudad resignada 
y t i rándole al codillo 
con arrogancia se jacta 
que ha de sentar las costuras 
a toda esta gente zafia. 
Pers iguió los corderillos 
de los niños en la Pascua, 
y ha gravado los mariscos 
boquerones y pescada 
y pone caro él atún, 
íos besugos y las rallas, 
por tándose en este mar 
a modo de pez espada, 
cachalote o t iburón 
o pez de grandes agallas. 
El se mete con los vinos 
de las mesas regaladas, 
se ensaña con los jabones, 
con el carbón hace planchas, 
ahora se vá a los molinos 
donde vá a meter !a pata 
y cada dia concibe 
alguna barrabasada. 
A la empresa pobladora 
está volviendo antipática, 
y pública indignación 
se manifiesta y estalla, 
porque este pueblo que a gusto 
vivía con su democrácia, 
tranquilo y bien gobernado, 
como de aceite una balsa, 
se hajta de ser vejado, 
y no estando hecho a bragas, 
ahora que están abolidos, 
los Consumos le hacen llagas. 
Pp. ms 
Gran camino 
Entre el empacho y malestar que se sien-
te en los ánimos por las clrcustancias pol í t i -
cas en estos pueblos en que viven la mitad 
contentos y la otra mitad disgustados en este 
antagonismo perpé íuo de intereses opuestos 
unas veces por la utiütad y otras por el amor 
propio, hay en estos momentos una nota 
consoladora y simpática que deben hacer v i -
brar con fuerza, sosteniéndola hasta hacerla 
brillante y armoniosa, todos los hombres ilus-
trados y de buena fé; la tendencia expon tá -
nea de unos y otros a la realización de la fe-
liz idea del Liceo antequerano. 
Ingresando están en masa los políticos 
más significados y particularmente está ya 
representada lá gente oficial, que alli entrará 
en la sociedad apacible formada por la co-
rrección y la cultura, que endulcen relaciones 
tirantes y den ocasión al trato aineno compa-
tible siempre con ideas contrarias entre quie-
nes personalmente se estiman y las contien-
das separan. 
Ese Liceo romperá barreras antes insu-
perables; será como un canal que encauce co-
rrientes extraviadas y que ahora irán a un fin 
noble y levantado; pudiera decirse que va a 
ser como aquella masa de hombres exaltados 
por la conciencia de sus males y la noción de 
sus derechos que volviendo en sí daba el 
golpe de gracia a las negruras del oscuran-
tismo, a las tiranías del pensamiento y a las 
preocupaciones seculares. 
El Liceo puede ser el demoledor de lá 
Basíüln en que se hallaba aquí encerrado el 
intelectualismo, con sus guardianes crueles 
la intrnnsigencia y la antipatía personal de la 
política mal comprendida. 
En nuestra población existen cuantos ele-
mentos puedeh prestarse a toda obra bene-
ficiosa, cuita y regeneradora, apóstoles , p ro -
pagadores, laborantes, y expléndidos Mece-
nas, y bulle una juventud, mal grado suyo 
desocupada, pero con aspiraciones vehemen-
tes y tendencias manifiestas a todo lo útil* 
transcendental, educador y progresivo. 
Ayúdenle los que pueden y deben, y con 
el ejemplo valioso de los que tienen posición 
y prestigio, educación y capacidades supe-
riores, el instituto salvador obtendrá un éxito 
lisonjero, un alto y glorioso triunfo. 
R. Ch. 
Los cuatro grandes fenómenos 
i 
En la feria de Sevilla 
—ya va para fecha larga— 
entre los «teatros mecánicos» • 
y laá groseras barracas 
de saltimbanqnifi. figuras 
de cera, focas, sonámbulas, 
mujeres gordas y «níonstruos*-
de todas «-lases y casias, 
había un cfaozón inmundo 
formado con unas tablas, 
y unas mugrientas esteras 
sujetas por cuatro estacas, 
y ante el que, en grupo compacto-
el público se paraba 
con extraordinario asombro 
y curiosidad extraña, 
aunque a su puerta no había-
ni música, ni campanas, 
ni clones, ni pregoneros 
con voces desentonadas, 
invitando con aquellas 
^sacramentales» palabras 
de «Adelante, caballeros, 
a cuatro cuartos la entrada.» 
Mas si en el chozón no había' 
músicas ni mogigangas, 
ni pregones, ni clones, 
ni mozas con cortas faldas, 
había un cartel inmenso 
eü que, con letras de a cuarta, 
muy mal pintadas, leíase 
lo que ai público admiraba. 
Los 4 gRanDes FelólAeNos 
as iíombro de XJropa Acia 
HaMdríKa, HoceaNida 
LoNrfoN // PrtRís De Francia 
FetóMeNos NMN^« BCSTOS 
«N Pato Kc Tú.1 3 Votas 
un LoRo KaOla 6 honGzias 
/eNa er MOSÍ'SÍMÍÍ Zaka, 
Qe TteNt; la kól'á Donde 
las HoTras tieNen ¿a Kara 
i el FeíoMeNo Más RaRo 
De íos 4 ¡¡¡LA KARAVAÜ! 
I I 
Cuando al fin parada habia 
mucha gente estupefacta, . 
salió del chozón un viejo 
gitano de pura raza, 
conocido por el propio 
apodo de El Tio Camama, 
y echó al público un discurso 
corto, pero de substancia: 
—Dir colando, cabayeros, 
pá guípá las cosas raras 
que en esta chosa he metió 
y asina un debel les varga. 
Pero pa está descansaos, 
poique aquí las siyas fartan, 
dir largando las moneas; 
pues tó aquer que paga escansa 
La entra cuesta cuatro motas 
pa las preso ñas e grasia; 
pa los curas, los sordaos, 
los chavales y chávalas 
y palos maestros descuela 
conque diñen dos me basta... 
Dir colando, cabayeros, 
y andá, que er tiempo se naja.» 
Tendió la mano, y cien veces 
vió llena la sucia palma, 
de monedas que ocuparon 
sus bolsillos y sujfaja, 
porque en tropel los curiosos 
fueron llenando la estancia, 
apretándose lo mismo 
que sardinas en banasta. 
I I I 
Cuatro sucios cortinones 
dei público separaban 
íos cuatro raros fenómenos, 
objetos de tales ansia». 
Lleno el chozón por completo, 
y ya cerrada «la caja» 
en que entraron abundates 
monedas de cobre y piafa, 
dió comienzo el espectáculo 
descorriendo, con gran calma, 
el gitano una cortina 
tras la que habia una jaula 
y una pareja de patos 
en que nadie observó nada 
fenomenal, produciendo 
protesta j uslificadas 
—Es una engañifa—dijo 
uno, al fin con mucha rabia;— 
pues dos patas tiene el pato 
y se ven muy bieu entrambas. 
—Y tres con la jembra—dijo 
el gitano con cachaza; 
poique no vasté a negarme 
que la jembra er pato... es paía^ 
Y sin ecuchar las réplicas 
descorrió con arrogancia 
otra cortina, enseñando 
otro gran jaulón de lata, 
en que había un loro tísico, 
pelechando, hecho una lástima, 
y que tan solo decía: 
«Lorito real para España 
y no para Portugal», 
en cantinela pesada, 
que fué causa de silbidos 
y de mayor algazara. 
—No habla más que castellano 
y este gachó nos engaña;— 
dijeron varios a coro. 
—Esto no es más que una estafa. 
continuará 
(Del libro «Pompas de Jabón.*) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
FARDES EN S. JUAN 
Cuando la es tac ión de las nieves con 
sus crudas noches y fugaces dias, llega al 
fin de su camino, abriendo con su muerte 
una aurora e x p l é n d i d a de r egene rac ión en 
la naturaleza; cuando cede su cetro a la 
reina del a ñ o , la bella pr imavera s í m b u l o 
de la vida juven i l y lozana; cadena d é 
flores que en frase de un ilustre escritor 
«enlaza los hielos del invierno con los 
fuegos de la c a n í c u l a » , entonces aparece 
t a m b i é n , siempre nueva, siempre ferviente 
como un t imbre de gloria en e! pueblo 
antequerano la piadosa devoción de N t r o . 
amoroso Padre Jesús de la Salud y de las 
Aguas . 
Nada hay en nuestro quer ido pueblo 
que m á s al v ivo retrate la profunda 
devoc ión que palpita en su seno; nada que 
m á s en su favor hable, encareciendo la 
sól ida piedad que lo caracteriza, como eí 
valiente e spec t ácu lo de una iglesia aislada 
cabe profundas vertientes entre riscos y 
recuerdos h i s tó r i cos de fortalezas d e r r u i -
das, y fieles por otra parte que transitan 
por rudos senderos pero desde donde se 
contempla t a m b i é n la magnificencia de la 
naturaleza. 
Cuando el clásico y envejecido reloj de 
«Papá-be l lo ta» deja o i r en incesante repique 
el bronco son de su campana, anunciando 
a los moradores de la ciudad his tór ica de 
Antequera el l lamamiento que desde el 
templo de S. Juan hace el S e ñ o r de la Salud 
entonces s iéntese una emoc ión intensa que 
el antequerano muestra con todo su na tu -
ral piadoso y franco. 
Más de una vez hemos tenido ocasión 
de caminar por ese hermoso pedazo de 
nuestro suelo que conduce a la guarida de 
Nuestro Dios. Vése allí por todas partes 
retratado en el semblante de los que se 
dirigen a aquel lugar, un júb i lo inmenso y 
un entusiasmo ardiente. 
No se cansan nuestros ojos de contem-
plar las bellezas de un panorama acciden-
tado; una vege tac ión e x p l é n d i d a que vuel-
ve a la vida con mayor pujanza, ei ru ido 
de ías aguas que en diversos cauces se 
precipitan haciendo mover las ruedas de 
las fábr icas y arriba en las altas cumbres 
:las siluetas del viejo m u r a l l ó n que se asien-
ta sobre formidables rocasy parece d o m i -
nar el t u m u l t o de las ruedas y de las aguas 
con una c a n c i ó n que recuerda una edad y 
una batalla. 
Cualquier poeta llegarla a reunir lo 
h i s tó r i co con lo religioso y lo bello con lo 
sublime, en ese lugar y en un ambiente 
que nutre el alma de sentidas inspiraciones. 
El templo de San Juan: he a q u í otro con-
jun to de bellezas que la p luma no acier-
ta a describir. La sencillez que en él se 
advierte, la ex tens ión de los cuadros que 
completan el ornamento de los altares s i -
tuados en ambas naves y la hermosa y ve-
nerable figura del S e ñ o r de la Salud y de 
las Aguas «que recuerda la obra sublime 
de M o n t a ñ é s » , nada deja que desear en la 
iglesia cuyo aspecto es modesto y sencillo. 
E l templo de S. Juan, en el mes que la 
Iglesia ha consagrado a la Madre del A m o r 
Hermoso, aparece ostentando sus m á s pom-
posas galas, \' entre profus ión de luces y 
flores, entre notas vibrantes de a r m o n í a 
y plegarias arrancadas al co razón , al t r avés 
de nubes flotantes de incienso se vé des-
tacar la imagen reverente del Salvador, 
pendiente de la Cruz, mirando con ojos 
misericordiosos al pueblo que le ofrenda y 
ie invoca y le ruega y le venera. 
La feliz idea y generoso desprendimien-
to de los ca tó l icos labradores, fabricantes, 
sirvientes, ect. etc., que mantienen v cos-
tean las bril lantes funciones, da a estas 
una nota altamente "s impát ica que habla 
una vez m á s en pro del fervor de la piedad 
y de la fé del pueblo antequerano, pues 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-dación. 
todo lo espera de Aque l que es á r b i t r o y 
soberano de todas las cosas v ha prometido 
dar ciento por uno a los que reverencian 
su nombre, a d o r á n d o l e en esp í r i tu y en 
verdad. 
Tales son a grandes rasgos las poét icas 
tardes en S. Juan, en el mes de las flores y 
en la morada augusta de un Dios fuente 
de toda salud v pr incipio de toda vida, due-
ño y S e ñ o r d e t ' o d a prosperidad y abun -
dancia. 
J o s é A v i l é s - C a s c o Lora . 
L a C o m u n i ó n nacional 
infantil en 
F U E N T E - P I E D R A 
El jueves, festividad de la Ascensión del 
Señor , tuvo lug^r en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de las Virtudes la comunión 
de los niños de este pueblo, ordenada por 
nuestro Reverendísimo Prelado, atendiendo 
las indicaciones del Einmo. Cardenal Prima-
do. El acto fué todo lo solemne y ediíicaníe 
que podía esperarse. Los niños todos de la 
población tomaron parte en tan piadosa fies-
ta, que debe llamarse la fiesta del Catecismo; 
y todos los que tenían conocimiento del Sa-
cramento que iban a recibir se acercaron a la 
Sagrada mesa, asi como muchas personas 
mayores. 
En preparara los njüos para la confesión 
y comunión habían trabajado con toda d i l i -
gencia por espacio de varios días, el celoso 
señor Cura párroco y Ja Sra. D.:l Gertrudis 
Casasola y García Camba, de Luque, hija de 
los Marqueses de Fuente de Piedra, presiden-
ta dé la Asociación de señoras de San Vicen-
te de Paul y activa e incansable trabajadora 
en favor de toda obra de acción.social católi-
ca, en cuyos trabajos les han auxiliado tam-
bién los Profesores de las Escuelas Naciona-
les y otras damas de la Asociación. 
• A las ocho en punto, y con asistencia de 
todos los niños del pueblo y de los fieles que 
el templo podía contener, fué abierto el Sa-
grario; el señor Cura explicó al pueblo el ob-
jeto del acto, y por todos los concurrentes se 
hizo protesta de fé y sumisión a la Iglesia 
católica. 
Acto seguido se dió la Sagrada comunión 
a más de doscientos niños y personas ma"o-
res;.terminada la comunión, se dieron gracias, ' 
se cantaron varios'himnos y la March » real, ¡ 
y se leyó, por el señor Cura, repitiéndose 1 
por todos la oración de su Santidad pidiendo 
a Dios que la enseñanza del catecismo siga 1 
siendo obligatoria en las Escuelas. 
Sí; obligatoria para todos los que asistan 
a ellas; porque cristianas son las costumbres 
y las instituciones sociales de nuestro pue-
blo y sería imprudente y temeraria, moral-
mente desastrosa, toda educación que no 
fuera la educación cristiana; y toda enseñan-
za que no tuviera por base el catecismo, se 
opondr ía a la tradición, al carácter y al sen-
timiento del pueblo español . 
Incalculables son los males que traería 
a España la secularización de la escuela, y 
a esto se tiende, por lo que se ve. 
La neutralidad de las escuelas en Religión 
no se observa jamas; de hecho no puede ob-
servarse, ya que el prescindir de la Religión 
es pecado de impiedad. No resistir el error es 
aprobarlo; no defender la verdad es oprimirla. 
El niño que se educa sin la influencia re-
ligiosa, dogmática y moral, sin religión v i v i -
rá, según la sentencia que se lee en el libro 
de los Proverbios. <EI mancebo^ según toma 
su camino, aún cuando envejeciere, no se 
apar tará de él> 
Desde la adolescencia aparecen los pen-
samientos y las inclinaciones al mal, y toda 
educación que no cohiba estas-inclinaciones, 
sino que las respete, por ese solo hecho ya 
las alienta, robustece y vigoriza; de suerte 
que, más tarde no hay poder humano que 
pueda torcer el camino emprendido. 
A estos males y a sus consecuencias nos 
conduc i rá la escuela láica, que primero es sin 
Dios y luego contra Dios, si no sabemos i m -
pedir su implantación; trabajemos sin des-
canso para estorbarlo y pidamos a Dios el 
fracaso de esos impremeditados y temerarios 
proyectos. — £ 7 Corresponsal. 
Salvajadas 
No es esta una explosión contra indigna 
barbarie puesta en letras públ icas para que 
io lea la autoridad, que de la misma indigna-
ción ha participado ya al conocer los hechos. 
Es para protestar de esos atentados brutales 
que todavía, si no se consienten, se perpe-
tran a la faz de la gente que cree tiene dere-
cho a figurarse que vive en país civilizado. 
Me refiero a lo que ocurre en Bobadílla, 
donde algunos vecinos, los albañiies de la 
estación y algunos oíros individuos que 
identificará la Guardia Civi l , se han dedicado 
a aniquilar hasta en sus últ imas semillas ia a-
bundante pesca del rio Guadalhorce por el 
refinado y sportivo procedimiento de los car-
tuchos de dinamita. 
Ya no es licito a los aficionados solazarse 
algún domingo en tan pacifica y patriarcal 
diversión, y apenas esas cábílas dinamiteras 
se han enterada de que se traía en esta de 
crear una sociedad de pesca se han propues-
to, demostrar que están ahí ellos para no de-
jar un pez vivo y que para ellos solos es el 
derecho de pescar arrobas de truchas a bra-
gas enjutas. 
El domingo último demostraron los pes-
cadores antequeranos ¡unto a ja presa de Bo-
badílla la mansedumbre y pachorra que acom-
paña a la afición de la caña y anzuelo. 
En sus propias baibas se lanzaron 14 
cartuchos, que según el doloroso cálculo de 
los presentes equivalían a unas siete arrobas 
de peces reventados, de las cuales se aprove-
charían dos, pudr iéndose las otras cinco en 
la superficie de las aguas o entre los juncales. 
La pesca excepcional de este año , que 
desper tó el entusiasmo y la afluencia inusí-
títda de aficionados a las orillas del rio, puede 
darse por agotada en Bobadilla, Gobantes y 
otros sitios especiales. 
Nos consta qne se ha hecho denuncia al 
Sr. Capitán de la Guardia Civi l y la Autoridad 
local habrá pasado ya el toque de atención a 
la subalterna del pueblo que alberga ind í -
genas tan funestos y destructores. 
Un pescador en cazuela 
Literatura barata 
pero buena 
La hoja 
literaria 
U n a n o v e l a p o r I O c t s . 
V a n publicadas las s-iguientes: 
Rosas y Perros > Ramón Rodríguez Correa. 
Regina » Alfonso de Lamartine. 
Radiante > Adrián Robert. 
Lázaro » Jacinto Octavio Picón. 
La Capitana C o o k » José de Castro y Serrano 
DE VENTA EN LA LIBRERjA 
A Ñ O C R I S T 1 A N I 
dos, casi nuevos. 
Se vende uno, compuesto 
de 8 tomos, encuaderna-
;álíz de la v i d a : : 
O R A C U L O 
Humildes sembradores de seres y de ideas 
dejemos en el surco el germen de la mies: 
¡La mies humana!. .Extraño conjunto de presas 
de gloría que elevamos sobre triunfal pavés . 
Y dudas y miserias e impulsos criminales 
que roen y acongojan sin tregua el corazón; 
de dulces resplandores de efluvios celestiales 
y sombras que ennegrecen la duda y la t ra i -
De Thales hasta Nietzche la confusión |ción!.. 
enreda su madeja oscureciendo el sol, (eterna 
su luz majestuosa, no obstante, nos gobierna 
y cada nueva aurora nos baña en su arrebol. 
Calmando en el estudio la sed de lo ignorado 
cifremos en la vida nuestro supremo bien; 
ni en !a virtud estát icos ni esclavos del pecado 
las perlas del trabajo coronen nuestra sien. 
Vivamos y semblemos los seres y manjares 
que nutren y renuevan la vieja humanidad... 
Ya el dueño que gobierna los feudos estelares 
con la cosecha humana hará su voluntad!» 
Así dijo el maestro con plácida armonía 
al grupo de sus fieles adeptos, y añadió : 
«Ved la copa do bebo mi ciencia y alegría» 
y a su mujer que, cerca, feliz le sonreía , 
con impudor sublime los labios la beso! 
J. LÓPEZ DE GOMARA 
De F r a y (Mochó 
L a g o t a g o r d a 
o 
Á r m i ñ á n s u d a n d o 
Muy satisfactoria debe ser siempre la je-
fatura de algo. ' 
Ser jefe provincial será muy lisonjero, 
pero para Armiñán si buena jefatura saborea 
buenos sinsabores le cuesta. 
Vino de cabez t y sin avisar a Málaga, sin 
esperarse siquiera a que le firmaran su nom-
bramiento de Director General de Propieda-
des. Pero no pudo decir veniy v i d i , v i c i , ni 
deshacer eí nudo gordiano armado entre los 
diputados provinciales. De la Ceca de la 
rebotica Pérez Guzmán a la Meca de Villa — 
Lydia su odisea ia guardará para él solo. 
Pero del mal ei menos, si levantó al Sr. 
Gómez Cotta que se hundía y dejó al Sr. Ca-
lafaí en el triste lugar del ultimo mono. 
CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 4 de Abril de 1913. 
INGRESOS 
Por 468 imposiciones. . 
Por cuenta de 55 prés tamos 
Por intereses . . . .' 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 24 reintegros . . . 
Por 9 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total . . . 
PTAS-
3846 
821 
67 
154 
4889 
3704 
11050 
28 
14782 
CTS. 
38 
75 
13 
8 
25 
33 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
TIP E L SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
CHOCOLATES = C O M p A Ñ l A c b L O N , A L 
A nunciof por palabras cia-súfieados en secciones: Diez palabras 25 c é n t i -
mos; cada palabra más cin-
co cént imos . Al importe (Je 
cada anuncio, habrá de 
acompañar diez cént imos 
de peseta por ineerclon por 
el concepto de timbre. Los 
anuncios demandando tra -
bajo, a mitad de precio. 
Los originales deben obrar 
en nuestro poder cinco dias 
antes de su publicación, 
acompañados de su impor-
t é ' 
F ábrica de sellos de can chout y metal José Ro jas Gironella: Cuesta de 
los Rojas 9. 
F rancisco González; C o -sario a Málaga. Se reci-ben encargos en A nte-
quera. Merecí Mas 15; en 
Mídala, casa de D. Francis-
co Massó. 
C ompostura de relojes, m áq u i ñas de coser, de escribir y gramófonos 
Kslepa 86. F López. 
H ijos de Antonio Barceló Cosecheros y exportado-res de Vinos Especiali-
dad en Aguardientes de 
Ojén. Representante F . Rniz 
Ortetía. 
S e venden puertas y por-tones en buen uso. Cuar-tones nuevos y cañas ba-
ratísimas para obras. Infor-
marán calle Nueva 23. 
5 
la nos. Atinación. repa-
ración. Se reciben avisos 
Aguardenteros 32. 
S 
e alquila la casa n ú m . 3 
de la calle Trasicrras 
Darán razón en la calle 
de Estepa es.¡nina de la dé 
Meeoncs. 
y i nos y anisados. Hijos de Antonio Barceló.— Málaga. 
S e venden palos de pino de 6, 7. 8 y 9 metros. Para rnformes dirigírse 
a .losé Palmaj Victoria 25 
Málaeá. 
T IPOGRAFIA Y ENOüA-dernación. Prontitud.es-mero y economía. 
«El Sig'o X X » — E s t e p a 69 
ERV O L D L L ' C I E R I M . 
Verdadero de Jamaica, 
producto de la caña de 
azúcar Preparado por Mijos 
de Antonio Barceló. Málaga. 
Y a sabéis que el que anuncia vende, encuen-tra colocación, o halla 
sirvientes. 
Esta nueva sección de 
HERALDO, es el colmo de la 
baratura. 
g L A M A p m S T A c U N C n T Á N A Í " 
M- D E L Ü K A PÉREZ: ^ ^ ^ I I V ^ 
Sticesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda 
^ F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s 
É — 7* 
^íl Especialidad en máquinas para fabricas, de aceito meca ni- ^ 
^ cñs, eléctricas y químicas, (sulíuroj ^ 
M - - Consuiías, e$tu5io$, proyectos, p^Süpuc5to$, etc., gratis 
^ j - (Antigua fábrica de Felipe Herrero).' 
^ m m m m m m imiciDA de palma 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a ios animales domést icos, perros, g a n a -
do, caballos, ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda 11—pral. y 
en la Librería «El Siglo XX—Estepa 69 
I M Á R M O L E S I 
Ú Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- ^ 
rerías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. |fl 
fe J o s é Ru(z Ortega .—ALAMEDA 10 fe 
i 
FABRICA DE ABONOS U R A L E S 
—DE— 
José García Bepdoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.-Nitrato de sosa.-Escorias Thomas . -Sul fa to y cloruro de pola-
sa.-Sulfato de hierro v de cob re . -Ka in i t a . -Azu f r e . - Superfosfato de Ca l .^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio quimicu para el análisis de lierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
S E TRASPASA Ó VENO una F á b r i c a de Mosaicos hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
Antonio Jiménez Robles 
Ciruj a n o D e n t i s t a 
C L Í f J I G A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
IEDRAS. Metal Auer legítimo a 20, 
25 y 50 céntimbs docena.—Unicas 
buenas para toda clase de encende-
dores desconfiad de imitaciones. 
Ruedas limas a 20 céntimos una, 
mecha, muelles, torcida y demás ac-
cesorios a precios económicos, en 
L a República.-—Capitán Moreno 
EN LA R E P U B L I C A 
A l m i d ó n brillante marca R e m y 
La docena 0Í45 ptas. 
La caja de 300 pastillas 11 
Por 4 cajas a lO'TS > 
Por 10 cajas a lO'SO * 
Brillante del León caja 1 r50 
manzanilla £ 
os 
i 
Que es la preferida por los ir íel igentes en 
bebidas, la venden D . Manuel Verga ra, D. 
Luis Thuiller, D. José Castilla, D.Francisco 
Ríos, D. Francisco Acedo, La Mallorquina, 
V.da de Aguilar y D. Migue! García Benitez. 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años a! 8.80 por 100 anua!. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescas í ro Navas, en Loja, calie de! Caux nú -
mero 16. 
G u e r r a a la S a c a r i n a 
Azúcar Psuperior de «La Vega> 
la arroba 38 Ii2 Rls. 
Por sacos de 50 kilos, la arro-
ba 38 Rls. 
¡Ciudadanos! A L A REPÚBLICA, 
que es donde se vende. 
Capitán Moreno 4. 
O C A S I O N 
M a g n í f i c o Automóvil *l¡MOMB.* triple faetón, 8 asientos, 
en pur feo tí simo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante,, 
Gompletamenie equipado 8000 Pesetas. Informes 
Gr&.i?e*.££& I n g l é s (Málaga) 
de t/lníonio Jiuiz Jfíiranda 
Faiitas'a para vestidos. Piques Delirios colores, gran novedad. 
^ Iciem, blancos y crudos. Batistas del País y Extranjeras. 
^ Céfiros fantasía. Percales y Batistas con cenefa, 
fe* Idem de camisas del Pais y Francesas. Manchester y P a n a m á s para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y a lgodón. 
Guantes ,Medias y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de fa moda, é infi-
nidad de artículos difícil de enumerar. 
impresos de lujo y ecoinicos 
vis i tad sigrio x x : 
José Jiménez Cosario a Jttáíaga: Se reciben encargos: E n Antequera, Cuesta Zapateros 2 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
